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Perkembangan perilaku ibu dalam emberian air susu ibu kepada anak mengalami pergeseran 
pada golongan ibu bekerja. Keberadaan mereka dalam dunia kerja menjadikan susu formula 
sebagai pemenuhan kebutuhan gizi bayi. organisasi yang ada dalam perusahaan tersebut 
membatasi ibu dalam menyusui sehingga produksi air susu ibu terganggu disamping berbagai 
faktor yang menjadikan pemberian air susu ibu berkurang. penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi lamanya pemberian air susu ibu bekerja bagian 
produksi PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan. Jenis penelitian ini adalah explanatory research 
dengan pendekatan cross sectional. DAta dikumpulkan melalui wawancara dibantu kuesioner 
serta observasi. Populasi dan sampel adalah semua ibu yang memiliki anak usia 2-36 bulan 
sebanyak 30 ibu dan bekerja bagian produksi PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan. Analisa data 
menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment dan Regresi berganda.  
HAsil penelitian dengan korelasi Pearson Product Moment ada hubungan usia ibu terhadap lama 
menyusui(p<0,05). Ada hubungan tingkat pendidikan ibu terhadap lama menyusui (p<0,05). Ada 
hubungan tingkat pendapatan ibu terhadap lama menyusui (p<0,05). Ada hubungan tingkat 
kelelahan ibu terhadap lamanya menyusui (p<0,05). Ada hubungan status gizi ibu terhadap 
lamanya menyusui (p<0,05). Dengan uji Regresi berganda didapatkan persamaan Y=-
10,816+0,869Pendidikan+0,247Usia-0,142Kelelahan+0,001Pendapatan+0,025IMT.  
Saran bagi perusahaan sebaiknya memberikan kesempatan ibu bekerja untuk dapat membawa 
anak dan menyusukan anaknya selama waktu kerja dengan menyediakan tempat penitipan anak.  
 








INFLUENCING FACTORS TO WORD DURATION OF BREAST FEEDING ON MOTHERS 




Behavioral growths of breast feeding at mother waork had chage. their existence at work made 
milk formula as accomplishment of requirement child nutrient. existing organization in the 
company make limited freedom of breast feeding so that produce water of mother milk will be 
annoyed beside many factors that make decreasing of breast feeding at mother work on 
production section PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan. type of this research is explanatory 
research by cross sectional. Data collected through interview, quesioner and also the 
observation. Population and sample are all of mother who have child age 2-36 month as much 
as 30 mothers and work on production section PT. Pisma Putra Tekstil Pekalongan. Analyze 
data by using test of Pearson Product Moment correlation and Doubled Regression.  
Result of research with Pearson Product Moment correlation tell that is relation of mother age 
to time of breast feeding (p<0,05). There is relation of mother education to time of breast 
feeding(p<0,05). There is relation of family earnings to time of breast feeding (p<0,05). There is 
relation of fatigue to time of breast feeding (p<0,05). there is relation of nutritional mothers 
status to time of breast feeding (p<0,05). With double test of regression got equation Y=-
10,816+0,869Education+0,24Age-0,142Fatigue+0,001Earnings+0,025IMT.  
Suggestion for company is better to give opportunityof breast feeding during work by providing 
special place 
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